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Judul dari penelitian ini adalah â€œMeningkatkan Hasil Belajar Siswa Melalui Penerapan Model Pembelajaran Examples Non
Examples Pada Materi Pendudukan Jepang dan Tokoh Nasional di Kelas V SDN 69 Banda Acehâ€•. Rumusan masalah dari
penelitian ini adalah â€œApakah hasil belajar siswa dapat meningkat melalui penerapan model pembelajaran Examples Non
Examplespada materi pendudukan Jepang dan tokoh nasional di kelas V SDN 69 Banda Aceh?â€•.Sedangkan tujuan dari penelitian
ini adalah untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa melalui penerapan model pembelajaran Examples Non Examplespada
materi pendudukan Jepang dan tokoh nasional di kelas V SDN 69 Banda Aceh.Hipotesis dari penelitian ini adalah hasil belajar
siswa dapat meningkat melalui penerapan model pembelajaran Examples Non Examplespada materi pendudukan Jepang dan tokoh
nasional di kelas V SDN 69 Banda Aceh.Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis deskriptif.Sampel dari penelitian
siswa kelas V berjumlah 36 siswa.Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tes yang berbentuk isian yang berjumlah 10
soal.Data dianalisis dengan menggunakan rumus persentase. Berdasarkan hasil belajar siswa, diketahui dari 36 siswa, 5 siswa atau
13,89% siswa dinyatakan tidak berhasil dalam menguasai materi pelajaran dan 31 siswa atau 86,11% siswa dinyatakan berhasil.
Hasil belajar siswa dipengaruhi oleh pemahaman terhadap materi pelajaran, sehingga siswa dapat menyelesaikan soal evaluasi
dengan baik.Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa dapat meningkat melalui penerapan model pembelajaran
Examples Non Examplespada materi pendudukan Jepang dan tokoh nasional di kelas V SDN 69 Banda Aceh.
